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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Korelasi antara minat dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS.
Penelitian ini yang berjudul â€œKorelasi Antara Minat dan Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran IPS pada Kelas IV SD
Negeri 12 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah apakah terdapat korelasi antara minat dan prestasi belajar siswa dalam mata
pelajaran IPS pada kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara minat dan prestasi
belajar siswa dalam mata pelajaran IPS pada kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional, adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
IV SD Negeri 12 Banda Aceh tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 50 orang yang terdiri dari 2 kelas. Untuk memperoleh
data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu diolah dengan
menggunakan rumus statistik korelasi product moment. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai thitung = 6,95 dan taraf
singnifikan Î± = 0,05 dengan dk = 48 maka diperoleh ttabel = 2,02 karena thitung > ttabel yaitu 6,95 > 2,02 maka tolak Ho. Hal ini
menunjukkan bahwa ada korelasi yang positif antara minat dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS pada kelas IV SD
Negeri 12 Banda Aceh tahun pelajaran 2012/2013. Kenyataannya masih banyak siswa yang memperoleh nilai dalam proses belajar
dalam mata pelajaran IPS cenderung belum memuaskan. Rendahnya prestasi siswa dalam mata pelajaran IPS kemungkinan
dipengaruhi oleh kurangnya minat siswa untuk mempelajari pelajaran IPS itu sendiri. 
